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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui dan menjelaskan bagaimanakah 
Konsumsi  Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bireuen dan mengetahui dan 
menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Konsumsi Masyarakat 
Pesisir di Kabupaten Bireuen. Ruang Lingkup  penelitian  adalah Masyarakat 
Pesisir di Kabupaten Bireuen. Total Populasi dalam penelitian ini yaitu 8.995  KK, 
Maka sampel dalam penelitian ini di ambil sebesar  1% dari jumlah total Kepala 
Keluarga yaitu  90  KK.  Metode yang digunakan dalam  pengambilan sampel 
penelitian ini adalah Metode Cluster Sampling.  Dalam penelitian ini  perlu  ditarik 
sebuah sampel  dimana jumlah populasi  yang besar  yaitu mencapai  8.995  KK
dengan sampel fraction sebesar 1% yang di tarik secara random dari total populasi 
yaitu berjumlah 90 KK. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara simultan 
variabel jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, pendapatan dan umur 
berpengaruh secara signifikan terhadap konsumsi masyarakat pesisir di Kabupaten 
Bireuen. Hasil penelitian secara parsial membuktikan bahwa berdasarkan hasil 
analisis regresi dapat dijelaskan bahwa semakin  banyak jumlah anggota keluarga 
yang dimiliki oleh  masyarakat pesisir, maka akan semakin meningkatka n 
konsumsi masyarakat pesisir, karena dalam penelitian ini diperoleh nilai koefisien 
regresi dalam bentuk poisitif. Kemudian hasil analisis regresi dapat dijelaskan 
bahwa semakin tinggi  tingkat pendidikan  seseorang, maka akan meningkatkan 
konsumsi masyarakat pesisir, karena dalam penelitian ini diperoleh nilai koefisien 
regresi dalam bentuk poisitif, sehingga dengan semakin  banyak  tingkat 
pendidikan akan memberikan dampak terhadap peningkatan konsumsi masyarakat 
pesisir  Di Kabupaten Bireuen, serta hasil analisis regresi dapat dijelaskan bahwa 
semakin tinggi tingkat pendapatan  masyarakat pesisir  di Kabupaten Bireuen, 
maka akan semakin meningkatkan konsumsi masyarakat pesisir, karena dalam 
penelitian ini diperoleh nilai koefisien regresi dalam bentuk poisitif,   sehingga 
dengan semakin tinggi tingkat pendapatan  masyarakat pesisir akan  memberikan 
dampak terhadap peningkatan konsumsi masyarakat pesisir di Kabupaten Bireuen.
